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【教育実践報告】 
発音教育について～英語への音声干渉を理解する～ 
On Education of English Pronunciation: 
































＜英語＞                    ＜日本語＞ 
（１）長母音：/i:, ɑ :, ɔ :, u:, ɚ:/            「ア」:/a/ 
（２）短母音：/ɪ, e, æ, ʌ, ə, ɚ, ɑ , ʊ /           「イ」:/i/ 
    2  
（３）二重母音：/eɪ, aɪ, aʊ, oʊ, ɔɪ/                     「ウ」:/ɯ/  
（４）R音化母音：/ɪɚ, eɚ, ɑ ɚ, ɔɚ, ʊɚ/                  「エ」:/e/ 












/ɑ (:)/がBritish RPにはなく、後舌低円唇母音/ɒ /がGeneral Americanにはないだけである。 
 



















(1) ----the English system is one of the less common and more complex types.  It is therefore completely 
predictable that most foreign learners will have trouble attaining the vowel system of any variety of English 
including RP.  Difficulty is most predictable in those areas where vowels are closest within the vowel space; 
thus confusions are very likely within any of the following groups: /i:,ɪ/, /e,æ,ʌ/, /ɒ ,ɑ :,ɔ :/, /u:,ʊ/. 
 



















                    Fig3. Ladefoged(1993)への日本語母音の書き込みは筆者による  
 
Fig3を見ると、英語母音は口の中の空間を細かく区分し、舌の前後高低の利用の幅も広い。一方日本語









          
 
 
      Fig 4 日本語「ア」の 代用範囲                                       
 










音はできない。/ɑ :/と/ɑ /は米音では長短の違いだけである（米音/ɑ /にたいする英音は/ɒ /である）。
中舌低開非円唇弛緩母音/ʌ/は米音よりも英音の方が舌を低い位置にして発音する。英音の方が日本語
の「ア」とほぼ同じ位置である。強めに「アッ」と発音すると/ʌ/の音質に近くなる。中舌中半開非円








/ə, ɚ/はschwaという名前の弱母音である（/ɚ/はhooked schwaと呼ばれるR付き母音で、米方言である）。 
弱母音は日本語に存在しないため、聞こえづらく感じる音である。英語母語話者は/ə/を口を半開きにし
て弱めに発音するので日本人学習者は当てはまりそうなスペルを想定する。発音する際もスペルどおり
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Fig8. Ladefoged(1993:193）アメリカ人の8個の母音の
フォルマント周波数 
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・i: 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・ɪ  
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
892 97 8 3 1625 1526 1018 61 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・e 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・æ 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・ɑ : 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・ɔ : 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・ʊ  
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 
 
・u: 
Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 102  987 665 510 490 
F2 - F1 1450 14 4 1026 605 539 353 1101 798 
 
                                            
 



























                       （日本人学生のフォルマント数値：2010年実験実施） 
 
        Fig10. アメリカ人と日本人学習者のフォルマント数値のずれ 








Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 1892 1974 1823 1625 1526 1018 1611 1308 
F1 442 560 797 1020 987 665 510 490 
F2 - F1 1450 1414 1026 605 539 353 1101 798 









































Vowel i: ɪ  e æ ɑ : ɔ : ʊ  u: 
F2 2318 2309 2166 1860 1191 1227 1578 1727 
F1 385 438 665 810 701 479 364 486 
F2 - F1 1933 1871 1501 1050 490 748 1214 1241 
・i: 
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